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Ia canant alii, partosque ex hoile triumphos, 
Inviótamque Tuam R E G IN A  T H E R E SIA  mentem, 
Quá domitum toties, toties nova Bella parantem 
Regem Prufforum, fummá virtute retundis;
Atque alias A U G U S T A , Tuas, quéis folis adinilar 
Fulges, virtutes, canat alter, amabo! Poeta,
H o c , tantumque onus Vates temerarius aufit.
A  a A ii
Affc mihi pennigerum Paphia cum Matre Puellum 
Spargentem tenera, qua nec Diis parcere ncrat.
Tela proterva manu, gracili celebrare camoena 
Eft animus: Noftris Erato conatibus adiit.
Tempus erat rofeis, quo primum in vem a :uadr : :
Humentes Aurora Polo cimo vera: umbrae ;
Cum , qua Pannoniis" mons Coecius imminet an*
Vindibonamque jugo tumidus profpecra: ab alto,
Hungarici fpes certa Throni, Princepsque Juventae 
Auftriacae, JO SE PH , Tua, CJESAR M A X IM E ! Proles 
Umbrarum faltus, & grata filentia captans,
Qua magis intonfae frondes, miniis obvia Phoebo 
Sylva patet, patulam folus confedit ad ulmum,
A c tandem placida laxavit membra quiete.
Ilium forte Venus, Pfichen, quam Natus amabat,
Dedignata Nurum; N atőque, Paphőque relidfis 
Dum N ova Regna, novas ubi quaerere cogitat iEdes.
Prteterve&a videt: V idit, Natumque putavit 
Effe fuum; tam pulcher erat, formaeque decore,
Etfi non Idem, poterat tamen Ille videri,
N i toto Geticum praeferret corpore Martem.
Vidit &  obflupuit/ mox alite filléré jufsá 
( T u n c  etiam niveis currum prsejuncla columbis 
Aera findebat)  curru defcendit eburno,
Charitibus comitata fuis, dulcique H ym eneo,
(H u n c etenim comitem jungi fibi D iva volebat 
Lafcivos exofa thoros) propiusque jacentem 
Intuita, incipit: Quis te mihi Dulcis Adoni'?
Dicere; at agnovit tandem non ede cupitum,
Infaufti Cynirae, fua quondam gaudia. Natum .
Quis tamen h ic, qualisve foret? quantaque Parente 
Editus? Unde Pater? dum fic fecum Ipfa volutat:
E cce tibi Maja genitum, qui praepete penna
p' ~ Pan-
Pannoniam emenfus pofi Juíía peracta Parentis 
Ad fuperos repetebat iter; Cui Mater Amorum 
Jam prope pragreflb, Verbis fic fatur Am icis:
Sive Patris pia JuiTa refers, feu forte peraótis 
Regrederis Frater, mecum hifce morare fub umbris 
Tantillum, juvenemque vide! quo pulchrior alter 
N on  fuit; Huius ego cervicem , humerosque, manusque 
Peéloraque Arvmeum laudatis proxima fignis 
Mirari nor. ceu: faris: Si forte Parentes ?
Si Juvenem n cfliv  D ic: tota loquentis ab ore 
Pendebo; T ib i, JuiTa Patris, cum ferre per Orbem 
Sueveris. eft hujus pars nulla incognita Mundi.
Rifit Atlantiades : Ergo Tu fola tot inter 
Esne adeo peregrina Deos ? peregrina Deasque ?
Inquit: ut ignares Juvenem , ignoresve Parentes,
Quos tamen ex ipfa poteras cognofcere fama;
Cujus enim Imperio paret Germania, Cujus 
Pendet ab Auguilo Romana Potentia nutu,
Cujus Connubio Regina T H E R E S ÍA  gaudet,
Maximus I lle , Atavis re , factis, Nomine CAESAR 
E fl Olli Genitor! Matrem veneratur Uterque 
Occeanus Dominam; Quidquid Dravum inter &  Iilrum 
Terrarum e fl; quidquid Moravae, atque interjacet A lb i, 
Quive Unnám , Colapimque bibunt, Gens nefcia v in ci; 
E t quorum populatur agros, V agus, atque PatyTus, 
Illius Imperium e fl, .Magni fuit ante Parentis.
His Cretum non noTe pudor! quem Juppiter ipfe 
ETe fuum vellet, T e  unam Cytherea latebit ?
Tune exofa Tuum , quod amet fine Crimine, N atum , 
Teque oblita D eam , Linques Paphon iEquore cinólam, 
Pifcofamque Cnydon, gravidamque Amathunta M etallo? 
Falleris! ut fugias tandem Natum que, Nurumque,
Una tecum habitant, &  te comitantur euntem.
B Q u s
Qute cum ita fint: Quid jam tandem Soror optima reflat'?'
Quam ut redeas, fummique Patris pia Juffa faceffas,
Eft locus, Hefperiam Graji cognomine dicunt,
Terra antiqua potens armis, atque Ubere Plebte 
Italiam dixere Patres: Florentior olim,
Cum ferro domitis, Romana Potentia terris 
Imperium, legesque daret; Nunc Inclyta Sede 
Pontificum, &  Sacro toties madefadta cruore.
Illic Adriacis Venetorum Urbs innatat U ndis,
Quam pofitam a Superis reété dixere Poetas;
Humanum fuperaife fuo fplendore decorem, 
iEtate Imperii Romam, Moderamine Legum 
Athenas, ipfamque adeo Lacedemona certum eft.
Parte alia Infubres, quos longis fluélibus errans 
Dividit Eridanus, non uno a Principe Leges 
Accipiunt, Veteres Cereris, Bacchique Coloni.
Borbonii hos infra Sedes poiuere recentes;
Gens, quam nulla fatis cantare Encomia, nullus 
Sat Calamus celebrare queat, tot Clara Triumphis,
Quot Reges numerat, Belloque, & Pace potentes.
Parque Una Auftriacis: Illos &  Maxima, pridem 
/Eterna ferie veneratur Gallia Reges,
E t colit Hifpanus. Jam &  Partenopeia Regna 
Accefsére! Audis? quas quantaque Nomina narrem!
Borbonios dixi: Nam cujus Juffa veretur
Gvaftala, Parma, Ducis, Cunas. Thalamumque, fuaque
Omnia Borboniis non uno Nomine debet,
E t Gener, &  Frater. Quid plus Mcrtalis habere?
Quidve optare queat? tamen eft, c u i Maje: habetur
Natam Illi Superi, partu felice dedere
Forma illa, tantoque Animi, Vultusque decore !
U t fi non D ivam , , Nymphis tamen eiTe priorem 
Dixeris; a teneris Spemque, Invidiamque Prosorum
Scfe,
Scis, qrfahtis odiis duo jam prope fecula vergunt,
Auftriaci cum Borboniis in Bella ferantur ?
Iftis Diffidiis Superi fua Numina fperni 
Iratique fuas raris cultoribus Aras 
Flaminibus ne forte fuis plerasque carere,
Conilituere odiis optatum ponere finem,
Auguftasque Domos «terno foedere jungi.
Firmandte Paci, Parmenfi Principe Nata 
Optima vita D iis, & idem fatalia nentes 
Stamina, cummurti voto fanxére Sorores.
Vidi ago cum nuper prsilantior omnibus una 
Ibat, eratque decus Pompae, Comitumque fuarum 
Um briferos, ubi Parma fuo mifcetur Amato 
Urbis (X olom um  dicunt)  fpaciata per hortos.
N on  magis illa fuas inter, quam Lumina Phoebe 
Emicuit, flos Ipfa fui pulcherrimus horti.
H anc, talem, tantoque fatam Genitore Puellam 
Arbitrio Divüm Sponfam JOSEPH U S habebit.
Q ui, quis fit? qualisque? vides: Tua caetera funto.
Ergo depoilto commoti Pedoris «ftu
Perge Tuam redamare Nurum ; Natumque vocatum
Ire ju be, quo Fata jubent; paret Ille fagittas,
Adductoque arcu, leni configat utrumque 
Vulnere, &  Ambobus cafios inipiret Amores.
Pofiquam Atlantiades Mandatis rite peractis 
Par levibus Ventis tenues effugit in auras;
M ox Cytherea fuum, Pharetramque, Arcumque rogatum 
Tollere, &  ommiffis iterum pugnare fagittis 
Talibus alloquitur N atum : Puer improbe, vincis!
Sit tua jam Pfiche, non abnuo, fit tua Pfiche;
Tu led, &  in Matrem, &  Superos ceifa improbus effe,
Atque meis tandem Juifis parere memento, 
tu  tua Pfiche! &  quoties tua tela vibrabis,
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Lsefus tam caftos, quam quos tu , fentiat ignes.
Interea, quid Fata jubent, quid Juppiter Ipfe 
Juflerit? attenta narraturam excipe mente.
Qui jacet h ic, leni refolutus membra quiete 
Auitriacis reddet Saturnia fecula terris,
Ante fed in Thalami Sociam libi Principe juncta 
Principe, Borbonio propugnatá utroque Parente,
Nomine IS A B E L L A  Parmenii Principe nata.
Eja age, &  innocua cor fige utriusque fagittá.
N ec  mora! correpto Puer Aliger ocyus arcu 
JO SEPH I, nil tunc metuentis, adhucque fopore 
Oppreffi, medium tenero cor vulnerat ictu;
Inde per aerias omni velocior Euro 
Alpes Translatus, Parmenfis Principis Aulam 
Ingreditur, mixtamqüé fuis tunc forte Puellis 
Telő eodem, Natamque loco transfigit eodem.
IL L A  novas, ignara mali, fine crimine flammas 
Sentit, &  innocuo imbellis pugnat amori.
N on  ita JO SEPH U S: Qui leni percitus ictu 
Infolitos propere promifite Virginis situs 
Hauferat, &  facilis pronos exarfit in ignes.
Quamque Paris V eneri, quam prcepofuiflet Inoni 
Juppiter, atque fuse Daphni Divinus A pollo,
Hanc ambit, damnatque moras infomnis Amator.
Seepe etiam fecum queritur: Qiiid M A X IM E  CAESAR 
Cunctaris mea vota Pater ? cur jungere differs 
Promiffam ? caftasque preces implere recufas ?
Pone tamen JOSEPH E Tui iuipiria juita 
Pectoris! Illa Tui Pars prseffantiffima cordis 
Exii: Italicas, fuperatis Alpibus, oras;
Fallor an hac etiam Tua Jufla, expeétat in Urbe.
IL L A  quidem fimilis N afcenti, aut proxima Phoebo 
T e  folem JO SEPH E fuum vifúrá, relictis
Omni-
Om nibus, exacto per mille pericula curfu 
Forte iuburbauis tantiiper fubftitit h ortis,
Q uos prope Vm dibonam , vicia Semiramide fum ptu, 
Heiperiisque rs re s , notus per mille Triumphos 
Princeps Euger: us, cultu pare Regibus auxit,
U t teneros p ::::;ia  vi® com poneret artus,
E t placidam tandem caperet fecura quietem ,
Si tamen ullus amans tranquillior otia curat.
Non a'::.s IS A B E L L A  fuum fufpirat amantem, 
Caufa:_: quandoque m oras, quandoque Parentes ; 
M o x  memor ingenui C A S T IS S IM A  V IR G O  pudoris, 
\  eu:u:s  ad nomen fuifufa rubore D iei 
D e ft::::, &  puduit ttedas optáfíe jugales.
Sea ceiTen: tandem fufpiria, ceflet Amaror 
O m nis, &  á V ultu  triiles deponite curas 
F E L IC E S  A X I A L E ! iam proxima meta laborum e ft , 
Unaque nox V e ilr o s , dirimit, X o x  im proba! Plaufus.
Sed jam flammiomis, fefe alto gurgite tollit 
Vedius equis T itan , nodlemque repellit opacam.
E cce  fuburbanos linquens IS A B E L L A  receiTus 
Qualis Hamadriadcs, in ter, Driadesque Diana 
Pulchrior Ipfa, fu o , quem corpore g e ila t, amidlu 
Vindibonam  feila  Populi plandente Corona 
Invehitur, Belli fpeciem referente fragore;
A d primasque A ra s, S P O N S O  comitante peraclis 
D e v o te  precibus. V inclo  fociata jugali eft.
Pompam hujus laudent aiu celebrentque D iei!
H o c tantum dixiffe juvat: N o n  nota placebant 
G audia, non ufu Plebejo trita voluptas,
Queefitus tellure nitor certaverat O ftro ,
H inc Numid® Cruftas, illinc nova vellera Seres, 
Atque Arabum Populus fua defpoliaverat A rva ; 
T otque inter fumptus, nil fulvo vilius auro 
VidiiTes! tanto Sponfa e ft , excepta decore.
C Tu
Tu fed Borbonii Proles Auguita Parentis, 
'Magnorum Soboles Regum, parituraque Reges, 
Auguitos ne fperne L ares, thalamumque pudicum 
Ingrediare lubens, &  noitris annue V otis,
Huic caltas Hymenee faces, accende, thoroque 
Adfis continuus; procul hinc, procul, omnis Enyo 
Eumenidumque furor! tantum, Lucina, Venusque 
Aureaque hic habeat tantum Concordia Sedem.
A ft quos fic fociavit amor, Sancftiffima Regum 
Progenies! Reges etiam quandoque futuri,
Quas ita concordes manfura in foedera dextras 
Junxiitis; nulli temerent in Saecula cafus;
Crefcat amor femper; N on Bafia Veilra Columba;, 
Brachia non hedera, non vincant ofcula Conchae; 
Fortunam invideant hoites, venerentur Amici; 
F a naque mox M ater, SO CER I SO C R U SQ U E  beatas 
Auge confpicuis ISA B E L L A  Nepotibus .Edes.
% i  C E C I N I .
